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Barbara Stollberg-Rilinger
1 Barbara Stollberg-Rilinger studierte Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte an der
Universität zu Köln und promovierte dort 1985 zum Thema Der Staat als Maschine. Zur
politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats. Es folgte die Habilitation 1995 (Köln) mit
der Arbeit Vormünder des Volkes? Theorien landständischer Repräsentation vom Westfälischen
Frieden bis  zum Ende des  Alten Reiches.  Nach einer Vertretungsprofessur in Köln (1996)
folgte ein Ruf  nach Münster,  wo sie  seit  1997 Professorin für Geschichte der Frühen
Neuzeit ist. Sie ist Mitherausgeberin der »Zeitschrift für historische Forschung« und der
Fachzeitschrift  »Der  Staat«,  Mitglied  des  Graduiertenkollegs  »Gesellschaftliche
Symbolik«, Münster (seit 1999). Seit 2005 ist sie Mitglied der Historischen Kommission bei
der  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften.  Im  selben  Jahr  wurde  sie  mit  dem
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis  der Deutschen Forschungsgemeinschaft  ausgezeichnet.
2007 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der École normale supérieure Lettres et sciences
humaines in Lyon.
2 Barbara  Stollberg-Rilinger  a  étudié  la  germanistique,  l’histoire  et  l’histoire  de  l’art  à
l’université de Cologne où elle a soutenu sa thèse, en 1985, intitulée Der Staat als Maschine.
Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats, et son habilitation, en 1995, intitulée
Vormünder des Volkes? Theorien landständischer Repräsentation vom Westfälischen Frieden bis
zum Ende des Alten Reiches. Après avoir assuré l’intérim d’un poste de professeur à Cologne
en 1996, elle a obtenu, en 1997, un poste de professeur d’histoire du haut Moyen Âge à
Münster. Elle est co-éditrice des revues Zeitschrift für historische Forschung et Der Staat et
membre du Graduiertenkolleg « Gesellschaftliche Symbolik » à Münster (depuis 1999).
Depuis 2005, elle est membre de la commission historique à la Bayerische Akademie der
Wissenschaften.  La  même  année,  elle  a  reçu  le  prix  Gottfried-Wilhelm-Leibniz  de  la
Deutsche Forschungsgemeinschaft. En 2007, elle a obtenu le titre de docteur honoris causa
de l’École normale supérieure Lettres et sciences humaines de Lyon.
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